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私
が
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
の
行
績
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
た
こ
ろ
、
何
よ
り
も
そ
の
最
初
に
し
て
唯
一
の
著
書
で
あ
る
「
貨
幣
と
商
業
」
の
原
本
を
見
た
い
と
思
っ
た
。
し
か
し
そ
の
初
版
（
一
七
〇
五
年
）
は
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
在
世
中
に
出
版
さ
れ
た
第
二
版
（
一
七
二
〇
年
）
も
非
常
な
稀
鼠
害
で
、
日
本
に
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
た
ま
た
ま
岡
田
俊
平
先
生
か
ら
第
二
版
は
成
城
大
学
に
あ
る
と
う
か
が
い
、
是
非
拝
見
し
た
い
と
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
は
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
を
リ
コ
ピ
ー
し
て
お
送
り
下
さ
っ
た
。
こ
れ
が
石
ー
に
対
す
る
興
味
に
油
を
注
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
ア
メ
リ
カ
の
ケ
リ
ー
社
(
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か
ら
「
貨
幣
と
商
業
」
初
版
の
写
真
版
に
よ
る
リ
プ
リ
ン
ト
が
公
刊
さ
れ
、
私
は
居
な
が
ら
に
し
て
匿
名
の
初
版
と
、
著
者
名
入
り
の
第
二
版
と
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
研
究
者
に
と
っ
て
こ
れ
は
望
外
の
幸
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
岡
田
俊
平
先
生
の
御
厚
情
に
心
か
ら
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
一
十
七
世
紀
初
期
の
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
財
政
家
と
い
わ
れ
る
ジ
ョ
ン
・
コ
ー
　
(
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は
、
そ
の
生
涯
も
発
　
　
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
の
信
用
創
造
－19一
想
も
ま
こ
と
に
幻
想
的
で
あ
り
、
ュ
ニ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
富
裕
な
金
匠
の
子
と
し
て
生
れ
た
彼
は
二
十
才
の
時
ロ
ン
ド
ン
に
出
で
た
が
、
こ
こ
で
は
か
な
り
遊
蕩
的
な
生
活
を
送
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
あ
げ
く
決
闘
で
人
を
殺
し
、
投
獄
さ
れ
た
が
、
一
六
九
五
年
の
は
じ
め
、
恐
ら
く
友
人
の
助
け
を
か
り
て
脱
獄
し
、
ひ
そ
か
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
渡
っ
た
。
こ
れ
が
彼
の
第
一
回
の
欧
州
大
陸
遍
歴
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
は
数
年
間
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
事
務
員
と
し
て
生
活
し
た
が
、
こ
の
欧
州
第
一
級
の
商
業
都
市
に
お
い
て
、
彼
は
多
く
の
経
済
問
題
を
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
先
ず
こ
こ
で
資
本
の
豊
富
な
こ
と
は
金
利
を
安
く
し
、
あ
ら
ゆ
る
商
工
業
を
有
利
に
す
る
こ
と
を
知
り
、
ま
た
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
銀
行
の
価
値
の
安
定
し
た
銀
行
貨
幣
が
、
商
工
業
取
引
を
容
易
す
る
と
と
も
に
、
同
行
の
貸
出
し
は
現
金
の
交
付
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
地
金
の
預
り
証
―
銀
行
信
用
証
券
―
を
交
付
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
帳
簿
上
の
貸
出
し
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
銀
行
貨
幣
の
造
出
と
な
る
こ
と
を
理
解
し
た
。
こ
れ
ら
の
考
え
は
彼
の
後
の
思
想
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
　
一
六
九
九
年
彼
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
を
離
れ
、
ベ
ル
リ
ン
、
ウ
ィ
ー
ン
、
ロ
ー
マ
、
ナ
ポ
リ
、
ベ
ネ
チ
ア
等
を
巡
遊
し
、
一
七
〇
〇
年
の
夏
ジ
ェ
ノ
バ
に
着
い
た
。
そ
こ
で
彼
は
故
郷
か
ら
の
手
紙
を
受
取
り
、
母
の
病
気
と
故
郷
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
経
済
恐
慌
と
を
知
っ
た
の
で
、
海
路
ロ
ン
ド
ン
に
帰
っ
た
。
そ
れ
は
一
七
〇
〇
年
十
一
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
時
彼
は
ア
ム
ス
ス
テ
ル
ダ
ム
及
び
イ
タ
リ
ヤ
諸
都
市
で
得
た
経
済
問
題
に
関
す
る
知
識
と
信
用
に
関
す
る
尨
大
な
資
料
と
を
携
え
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
彼
が
十
年
ぶ
り
に
見
た
故
郷
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
将
に
経
済
的
破
局
に
瀕
し
て
い
た
。
『
工
業
は
そ
の
製
品
を
輸
出
で
き
ず
、
地
代
は
地
主
に
支
払
わ
れ
ず
、
都
市
の
家
屋
も
地
方
の
農
地
も
い
た
ず
ら
に
そ
の
所
有
者
の
手
中
に
眠
り
、
貨
幣
は
こ
の
国
を
離
れ
て
い
っ
そ
う
有
利
な
地
方
に
流
出
し
、
何
千
と
い
う
人
々
は
パ
ン
の
た
め
に
泣
い
て
い
た
』
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
は
－20－
ス
コ
ヅ
ト
ラ
ン
ド
の
経
済
復
興
と
開
発
と
に
つ
い
て
一
提
案
を
試
み
、
友
人
の
手
を
通
じ
て
こ
れ
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
議
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
提
案
は
結
局
否
決
さ
れ
た
が
、
友
人
の
薦
め
に
よ
り
一
七
〇
五
年
「
貨
幣
と
商
業
に
関
す
る
考
察
、
な
ら
び
に
国
民
に
貨
幣
を
供
給
す
る
た
め
の
一
提
案
」
(
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)
と
し
て
匿
名
で
出
版
し
た
。
こ
れ
が
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
の
唯
一
の
著
書
で
あ
り
、
彼
の
ユ
ニ
ー
ク
な
思
想
を
最
も
よ
く
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
　
彼
は
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
重
奏
主
義
者
と
同
様
に
貨
幣
を
多
く
所
有
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
経
済
活
動
を
活
発
に
し
、
貿
易
を
有
利
に
す
る
と
い
う
主
帳
か
ら
出
発
す
る
。
す
な
わ
ち
貨
幣
が
多
け
れ
ば
雇
用
も
多
く
な
り
、
無
産
者
や
貧
困
者
を
救
い
、
遊
休
の
土
地
や
労
働
を
嫁
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
そ
の
国
の
年
価
値
ー
国
民
総
生
産
―
を
増
大
さ
せ
る
。
ま
た
通
貨
が
多
け
れ
ば
金
利
を
引
下
げ
、
そ
れ
だ
け
貿
易
を
有
利
に
す
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
金
利
が
通
常
六
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
金
利
は
三
％
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
同
じ
価
格
で
売
っ
て
も
オ
ラ
ン
ダ
の
商
人
は
そ
れ
だ
け
の
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
い
か
に
し
て
貨
幣
の
量
を
増
加
す
る
か
、
従
来
の
方
法
で
は
第
一
に
正
貨
の
増
価
（
平
価
の
切
下
げ
）
ま
た
は
改
鋳
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
真
に
貨
幣
の
増
加
と
は
な
ら
ぬ
。
六
ペ
ン
ス
の
銀
貨
を
一
二
ペ
ン
ス
と
改
称
し
て
も
、
そ
れ
は
一
ペ
ン
ス
の
価
値
を
半
減
さ
せ
、
物
価
を
騰
貴
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
第
二
に
は
銀
器
を
貨
幣
に
鋳
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
銀
器
の
製
造
費
だ
け
損
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
よ
り
も
寧
ろ
銀
器
を
そ
の
ま
ま
輸
出
し
て
代
金
を
受
取
っ
た
方
が
有
利
で
あ
ろ
う
。
第
三
は
輸
入
や
対
外
支
払
を
法
律
に
ょ
っ
て
制
限
す
る
方
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
多
く
の
困
難
を
伴
う
。
す
な
わ
ち
関
税
収
入
を
減
じ
、
密
輸
入
を
盛
ん
に
し
、
ま
た
多
く
の
場
合
外
国
の
報
復
的
な
輸
入
制
限
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
　
そ
こ
で
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
は
、
貨
幣
の
量
を
増
加
さ
せ
る
最
良
の
方
法
は
、
銀
行
を
設
立
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
紙
幣
を
発
行
さ
せ
る
－21－
こ
と
で
あ
る
と
な
し
た
。
銀
や
銅
は
輸
送
や
支
払
に
種
々
な
不
便
を
伴
う
が
、
こ
れ
を
銀
行
に
預
け
入
れ
、
銀
行
信
用
証
券
を
受
取
り
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
銀
行
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
商
人
間
の
受
払
は
銀
行
に
お
け
る
振
替
に
ょ
っ
て
決
済
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
支
払
は
著
し
く
容
易
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
銀
行
は
、
会
計
係
、
金
庫
、
輸
送
の
費
用
を
免
れ
さ
せ
、
火
災
、
盗
難
に
つ
い
て
も
比
較
的
安
全
で
あ
る
。
ま
た
銀
行
が
正
貨
を
受
取
る
場
合
に
、
名
目
価
値
に
ょ
ら
ず
、
秤
量
に
よ
る
実
質
価
値
で
受
取
り
、
そ
の
価
値
で
支
払
う
な
ら
ば
ー
い
わ
ゆ
る
銀
行
貨
幣
で
受
払
を
す
る
な
ら
ば
Ｉ
改
鋳
や
名
目
変
更
か
ら
生
ず
る
危
険
を
も
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
銀
行
は
ま
た
商
人
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
民
経
済
的
に
も
多
く
の
利
益
を
も
た
ら
す
。
銀
行
が
受
入
れ
た
正
貨
の
額
と
、
銀
行
が
発
行
し
た
信
用
証
券
（
紙
幣
）
の
額
と
が
同
額
で
あ
る
な
ら
ば
安
全
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
一
時
に
す
べ
て
の
預
金
者
が
支
払
を
要
求
し
て
来
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
受
け
入
れ
た
正
貨
の
額
以
上
に
、
あ
る
程
度
ま
で
信
用
証
券
を
発
行
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
受
入
れ
た
正
貨
と
発
行
し
た
信
用
証
券
を
同
額
に
保
つ
べ
き
こ
と
が
定
款
に
定
め
ら
れ
て
い
た
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
銀
行
で
さ
え
も
、
理
事
者
達
は
金
融
業
者
達
の
求
め
に
応
じ
て
、
正
貨
準
備
以
上
の
信
用
証
券
を
発
行
し
て
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
も
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
銀
行
と
同
じ
利
益
を
挙
げ
て
い
た
。
要
す
る
に
『
銀
行
が
二
万
五
、
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
正
貨
を
保
有
し
、
七
万
五
、
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
紙
幣
を
発
行
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
国
の
貨
幣
を
無
利
子
で
六
万
ポ
ン
ド
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
』
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
　
（
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）
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こ
れ
が
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
の
貨
幣
量
増
加
法
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
は
銀
を
準
備
と
し
、
兌
換
券
を
そ
の
額
以
上
に
発
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
紙
幣
の
準
備
と
し
て
銀
よ
り
も
い
っ
そ
う
良
い
も
の
と
し
て
土
地
を
提
唱
し
た
の
で
－22－
あ
る
。
彼
に
ょ
れ
ば
銀
も
他
の
あ
ら
ゆ
る
商
品
と
同
様
に
、
需
要
と
供
給
の
変
化
に
ょ
っ
て
価
値
が
変
動
す
る
。
そ
の
う
え
改
鋳
や
名
目
上
の
増
価
な
ど
に
ょ
っ
て
、
し
ば
し
ば
物
々
交
換
よ
り
危
険
な
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
銀
は
今
日
多
く
の
国
で
貨
幣
と
し
て
使
用
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
た
め
の
需
要
に
よ
っ
て
、
附
加
的
な
価
値
を
有
し
て
い
る
。
も
し
多
く
の
国
が
銀
を
貨
幣
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
中
止
し
た
な
ら
ば
、
銀
の
価
値
は
お
そ
ら
く
今
日
の
三
分
の
二
か
、
二
分
の
一
の
価
値
に
減
じ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
実
際
長
い
目
で
み
て
も
、
銀
は
需
要
よ
り
も
供
給
が
多
い
た
め
に
次
第
に
そ
の
価
値
を
減
じ
て
い
る
。
二
百
年
前
と
今
日
と
を
比
較
す
る
と
商
品
の
価
格
は
二
十
倍
、
土
地
の
価
格
は
五
十
七
倍
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
銀
貨
は
商
品
の
二
十
分
の
一
、
土
地
に
対
し
て
は
五
十
七
分
の
一
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
の
原
因
は
、
銀
に
対
す
る
需
要
よ
り
も
供
給
が
増
大
し
た
こ
と
と
、
土
地
は
需
要
が
増
加
し
て
も
供
給
が
増
加
せ
ず
、
そ
の
う
え
土
地
の
改
良
が
行
わ
れ
て
生
産
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
価
値
の
変
動
す
る
銀
に
比
し
て
、
土
地
は
多
く
の
有
利
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
銀
は
一
生
産
物
に
す
ぎ
な
い
が
、
土
地
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
生
産
す
る
か
ら
用
途
を
失
う
こ
と
が
な
い
い
。
し
か
も
土
域
の
供
給
は
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
銀
そ
の
他
の
商
品
よ
り
も
価
値
が
確
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
土
地
を
準
備
と
し
て
発
行
さ
れ
る
紙
幣
は
、
銀
を
準
備
と
す
る
場
合
よ
り
も
種
々
な
点
で
有
利
で
あ
る
。
　
以
上
の
諸
点
を
考
慮
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
は
次
の
よ
う
に
提
案
し
た
。
す
な
わ
ち
議
会
は
一
委
員
会
を
設
け
、
こ
れ
を
紙
幣
発
行
機
関
（
一
種
の
発
券
銀
行
）
と
す
る
。
委
員
会
は
、
土
地
を
担
保
と
し
て
借
人
れ
を
行
い
た
い
と
い
う
者
に
対
し
て
、
土
地
価
格
の
半
分
も
し
く
は
三
分
の
二
程
度
の
紙
幣
を
貸
付
け
る
か
、
土
地
を
売
り
た
い
と
い
う
者
か
ら
は
土
地
を
買
い
そ
の
代
金
を
紙
幣
で
支
払
う
。
か
く
て
紙
幣
は
、
価
値
の
確
実
な
土
地
価
格
だ
け
発
行
さ
れ
る
。
結
局
紙
幣
は
需
要
さ
れ
る
だ
け
発
行
さ
れ
、
不
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
は
引
上
げ
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
価
値
に
変
動
も
な
い
。
銀
は
こ
れ
を
準
備
と
す
る
場
合
に
は
他
に
他
用
す
る
こ
と
は
で
― 23 ―
き
な
い
が
、
土
地
は
種
々
な
用
途
に
使
用
し
な
が
ら
、
し
か
も
こ
れ
を
準
備
と
し
て
紙
幣
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
二
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
は
自
己
の
提
案
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
で
拒
否
さ
れ
、
次
い
で
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
大
蔵
大
臣
ゴ
ド
ル
フ
ィ
ン
　
(
L
o
r
d
G
o
d
o
ぞ
r
r
)
　
に
対
し
て
行
っ
た
提
案
も
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
再
び
大
陸
に
渡
っ
て
諸
国
の
政
府
に
銀
行
設
立
が
い
か
に
有
利
で
あ
る
か
を
説
き
、
彼
の
提
案
を
受
け
入
れ
さ
せ
よ
う
と
決
意
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
一
七
〇
七
年
の
は
じ
め
、
お
そ
ら
く
永
住
の
つ
も
り
で
、
妻
子
を
伴
っ
て
大
陸
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
か
ら
始
ま
る
十
五
年
の
大
陸
遍
歴
は
彼
に
と
っ
て
最
も
華
々
し
く
、
ま
た
波
乱
の
多
い
歳
月
で
あ
っ
た
。
　
彼
は
先
ず
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
居
を
構
え
た
。
こ
こ
で
も
彼
は
賭
博
に
よ
っ
て
莫
大
な
収
益
を
挙
げ
、
豊
か
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
約
一
年
後
彼
は
パ
リ
に
赴
い
た
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
ル
イ
十
四
世
の
末
期
に
当
り
、
一
面
で
は
隆
盛
の
余
光
を
残
し
て
は
い
た
が
、
長
年
に
わ
た
る
ス
ペ
イ
ン
王
位
継
承
戦
争
（
一
七
〇
一
ー
一
七
一
四
年
）
の
た
め
に
、
財
政
的
に
は
い
よ
い
よ
逼
迫
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ロ
ー
は
、
年
来
彼
が
提
唱
し
て
い
た
銀
行
設
立
・
信
用
創
造
案
も
、
恐
ら
く
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
よ
ろ
こ
ん
で
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
確
信
し
た
の
で
あ
る
。
　
パ
リ
に
お
い
て
も
彼
は
賭
博
場
に
出
入
し
、
賭
博
の
天
才
ぶ
り
を
発
揮
し
た
。
当
時
賭
博
場
は
貴
族
や
上
流
階
級
の
社
交
場
で
あ
っ
た
か
ら
、
ロ
ー
も
上
流
階
級
に
多
く
の
知
友
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
ロ
ー
は
こ
れ
ら
の
人
を
通
じ
て
政
府
に
銀
行
の
設
立
を
提
案
し
た
。
『
私
は
こ
の
国
に
と
っ
て
一
介
の
外
国
人
で
あ
る
が
、
も
し
私
の
言
う
こ
と
を
、
い
く
ら
か
の
人
で
も
聞
い
て
く
れ
る
な
― 24 ―
ら
ば
、
私
は
こ
の
国
を
欧
州
で
最
も
繁
栄
し
た
国
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
』
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
ル
イ
十
四
世
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
が
ユ
グ
ノ
ー
派
に
属
す
と
い
う
宗
教
上
の
理
由
か
ら
こ
の
提
案
を
拒
否
し
た
。
し
か
も
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
彼
が
フ
ラ
ン
ス
に
持
ち
込
ん
だ
賭
博
の
方
法
が
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
理
由
で
、
即
刻
フ
ラ
ン
ス
よ
り
退
去
す
べ
き
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
は
あ
わ
た
だ
し
く
家
族
と
共
に
パ
リ
を
離
れ
、
ル
・
ア
ー
ブ
ル
か
ら
船
便
を
得
て
ジ
ェ
ノ
バ
に
向
っ
た
。
そ
こ
か
ら
約
七
年
間
の
欧
州
各
地
の
遍
歴
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
ノ
ア
、
ロ
ー
マ
、
ト
リ
ノ
、
ベ
ネ
チ
ア
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
等
の
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
を
は
じ
め
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ド
イ
ツ
諸
都
市
に
足
跡
を
し
る
し
て
い
る
が
、
ど
こ
に
ど
れ
だ
け
滞
在
し
た
か
は
正
確
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
間
に
も
彼
は
賭
博
に
ょ
っ
て
生
活
費
を
得
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
莫
大
な
資
金
を
獲
得
し
て
い
た
。
時
に
は
そ
れ
が
あ
ま
り
に
巨
額
で
あ
っ
た
た
め
に
人
目
に
つ
く
よ
う
に
な
り
、
急
い
で
国
境
を
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
彼
は
、
こ
の
遍
歴
中
に
も
機
会
あ
る
ご
と
に
有
力
な
貴
族
や
政
府
当
局
者
に
、
彼
の
抱
い
て
い
る
銀
行
の
設
立
案
を
示
し
、
説
得
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
　
彼
は
先
ず
ジ
ェ
ノ
ア
に
お
い
て
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
国
の
出
で
あ
り
、
ル
イ
十
四
世
の
孫
に
当
る
コ
ン
テ
ィ
公
(
P
r
i
n
c
e
d
e
c
呂
石
と
知
り
合
ひ
、
同
公
を
通
じ
て
ブ
ル
コ
ー
ニ
ュ
に
銀
行
設
立
計
画
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
。
こ
れ
に
関
し
て
ロ
ー
の
覚
え
書
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
コ
ン
テ
ィ
公
が
二
七
〇
九
年
に
死
去
し
た
た
め
に
、
彼
の
計
画
も
挫
折
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
彼
は
ロ
ー
マ
の
元
老
院
に
も
、
ロ
ー
マ
市
政
府
の
財
政
改
革
案
と
し
て
、
ま
た
ウ
ィ
ー
ン
に
お
い
て
も
公
共
的
銀
行
設
立
案
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
政
府
に
同
じ
よ
う
な
提
案
を
し
た
が
、
い
づ
れ
も
拒
否
も
し
く
は
無
視
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
一
七
一
一
年
に
彼
は
再
び
サ
ル
ジ
ェ
ア
王
国
の
主
都
ト
リ
ノ
に
来
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
サ
ル
ジ
ェ
ア
公
ビ
ッ
ト
リ
オ
・
ア
マ
デ
オ
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（
が
t
t
o
応
o
y
ﾖ
乱
ぎ
)
に
は
じ
め
て
謁
見
を
許
さ
れ
た
。
こ
こ
で
ロ
ー
は
例
の
如
く
公
共
的
銀
行
を
ト
リ
ノ
に
設
立
す
べ
き
こ
と
を
公
に
進
言
し
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
ロ
ー
は
「
ト
リ
ノ
に
お
け
る
銀
行
設
立
計
画
書
」
(
p
r
o
j
e
c
t
d
'
e
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
d
'
u
n
eB
a
n
q
u
e
a
T
q
F
)
な
る
覚
書
を
サ
ボ
イ
公
に
提
出
し
た
。
こ
れ
は
一
七
一
一
年
も
し
く
は
一
七
一
二
年
に
書
か
せ
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
一
七
〇
五
年
の
彼
の
「
貨
幣
と
商
業
」
と
全
く
規
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
『
正
貨
だ
け
で
は
人
々
を
充
分
に
雇
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
限
度
の
あ
る
額
は
、
そ
れ
に
比
例
し
た
人
数
を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
一
つ
の
正
貨
は
他
の
用
途
に
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
そ
の
ょ
き
証
拠
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
正
貨
が
一
、
四
〇
〇
万
乃
至
一
、
六
〇
〇
万
ポ
ン
ド
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
創
り
出
さ
れ
て
い
る
信
用
は
、
こ
の
少
な
い
額
で
為
し
得
る
よ
り
も
、
は
る
か
に
大
き
な
工
業
及
び
商
業
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
も
し
イ
ギ
リ
ス
人
が
こ
の
信
用
を
廃
止
し
、
正
貨
だ
け
を
使
用
し
ょ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
商
業
も
工
業
も
半
分
以
下
に
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
』
　
　
『
信
用
が
国
家
に
も
た
ら
す
効
用
の
ほ
か
に
、
そ
れ
は
商
人
達
に
も
大
き
な
利
益
を
与
え
る
。
銀
行
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
商
人
達
は
支
払
や
受
取
り
を
銀
行
の
帳
簿
上
の
振
替
や
紙
幣
に
よ
っ
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
商
取
引
を
大
に
容
易
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
信
用
を
造
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
に
安
い
利
子
で
借
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
信
用
が
造
出
さ
れ
な
い
う
ち
は
、
た
と
え
高
い
利
子
を
払
い
、
現
在
ょ
り
も
国
民
の
負
担
が
少
な
い
と
し
て
も
、
政
府
は
議
会
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
資
金
以
上
の
額
を
作
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
信
用
が
造
出
さ
れ
て
以
来
、
政
府
は
い
っ
そ
う
合
理
的
な
利
子
で
多
額
の
借
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
』
　
　
『
個
々
の
人
々
も
信
用
に
よ
っ
て
、
同
じ
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
借
入
れ
の
場
合
、
以
前
は
八
％
ま
で
支
払
わ
ね
ば
な
ち
な
か
っ
た
の
に
、
今
で
は
五
％
に
な
っ
て
い
る
。
為
替
手
形
は
一
か
月
一
％
を
支
払
っ
た
が
、
現
在
で
は
そ
の
半
分
で
割
引
く
こ
－26－
と
が
で
き
る
。
』
　
　
『
信
用
は
ま
た
国
家
に
と
っ
て
も
有
用
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
あ
た
か
も
貨
幣
の
量
が
増
加
し
た
と
同
様
に
、
商
業
そ
の
他
に
同
じ
効
果
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
王
も
個
人
も
、
い
っ
そ
う
安
い
利
子
で
容
易
に
借
入
れ
が
で
き
る
し
、
ま
た
商
人
達
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
収
入
、
支
出
が
容
易
に
な
る
。
』
　
　
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
。
て
は
信
用
の
種
類
が
い
く
つ
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
銀
行
券
、
大
蔵
省
証
券
、
金
匠
お
よ
び
個
人
銀
行
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）
の
紙
券
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
株
、
イ
ン
ド
会
社
の
株
券
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
』
　
　
（
１
）
　
}
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覚
書
の
内
容
は
全
く
「
貨
幣
と
商
業
」
の
思
想
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
は
更
に
こ
の
覚
書
の
中
で
具
体
的
に
銀
行
設
立
案
を
示
し
、
銀
行
は
株
式
会
社
と
す
る
こ
と
、
免
許
は
二
十
一
年
を
期
限
と
し
て
与
え
ら
れ
る
べ
き
つ
と
、
理
事
の
数
お
よ
び
任
命
の
方
法
、
紙
弊
の
様
式
、
銀
行
の
受
入
れ
る
貨
幣
の
種
類
等
か
ら
銀
行
の
開
店
時
間
ま
で
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
よ
う
に
具
体
的
に
示
す
こ
と
の
で
き
た
の
は
、
恐
ら
く
設
立
以
来
既
に
十
数
年
を
経
過
し
て
い
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
実
績
を
順
に
描
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ト
リ
ノ
銀
行
も
逐
に
実
現
し
な
か
っ
た
。
サ
ボ
イ
公
が
考
え
て
い
た
民
間
銀
行
と
ロ
ー
の
提
案
し
た
公
共
的
銀
行
と
の
考
え
方
の
相
違
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
サ
ボ
イ
の
よ
う
な
小
公
国
で
は
そ
の
効
果
も
な
い
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
サ
ボ
イ
公
は
ロ
ー
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
の
案
を
フ
ラ
ン
ス
に
推
薦
す
る
こ
と
ま
で
約
束
し
た
伝
と
え
ら
れ
て
い
る
。
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三
　
二
心
二
二
年
七
月
に
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
は
家
族
と
と
も
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ル
エ
ー
に
移
り
住
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
約
二
年
後
、
単
身
パ
リ
の
ル
イ
・
グ
ラ
ン
広
場
（
今
の
バ
ン
ド
ー
ム
広
場
）
に
居
を
構
え
て
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。
一
七
一
五
年
の
は
じ
め
に
な
っ
て
、
サ
ボ
イ
公
そ
の
他
の
口
添
え
に
よ
っ
て
正
式
に
フ
ラ
ン
ス
追
放
が
解
除
さ
れ
た
の
で
、
家
族
を
呼
び
よ
せ
る
と
と
も
に
、
彼
の
活
動
も
活
発
に
開
始
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
彼
は
相
変
ら
ず
旧
知
の
貴
族
達
に
フ
ラ
ン
ス
の
財
政
再
建
策
と
し
て
の
銀
行
設
立
を
進
言
し
、
特
に
一
七
一
五
年
七
月
に
は
銀
行
設
立
に
関
す
る
意
見
書
な
ど
も
正
式
に
提
出
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
計
画
も
進
展
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
年
の
九
月
大
王
ル
イ
十
四
世
が
逝
去
し
た
。
後
継
者
ル
イ
十
五
世
は
僅
か
五
才
の
幼
王
で
あ
っ
た
の
で
、
先
王
の
甥
で
あ
り
、
ロ
ー
と
も
親
交
の
あ
っ
た
オ
ル
レ
ア
ン
公
フ
イ
リ
ッ
プ
が
摂
政
と
な
り
、
政
治
的
実
権
の
座
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
フ
ラ
ン
ス
の
財
政
的
困
難
は
そ
の
極
に
達
し
て
い
た
。
国
債
は
既
に
三
一
億
一
、
一
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
、
そ
の
利
子
は
年
八
、
六
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
を
必
要
と
し
た
。
こ
の
年
の
歳
出
は
一
億
四
、
八
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
、
歳
入
は
既
に
こ
れ
よ
り
も
三
億
リ
ー
ブ
ル
も
多
く
前
借
り
し
て
い
た
。
結
局
こ
の
年
中
に
政
府
は
七
億
一
、
〇
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
農
村
は
疲
弊
し
、
人
口
を
滅
少
し
、
商
業
は
荒
廃
し
、
軍
隊
さ
え
給
料
不
払
の
た
め
に
反
乱
寸
前
の
情
勢
で
あ
っ
た
。
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
に
と
っ
て
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。
彼
は
オ
ラ
ン
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
の
実
例
を
挙
げ
て
、
信
用
の
創
出
が
如
何
に
財
政
的
に
有
利
で
あ
る
か
を
説
き
つ
づ
け
た
。
し
か
し
彼
の
提
案
を
政
府
は
容
易
に
受
入
れ
そ
う
も
な
い
の
で
、
彼
は
公
共
的
銀
行
の
設
立
を
断
念
し
、
自
か
ら
私
営
の
銀
行
を
設
立
し
よ
う
と
考
え
、
そ
の
認
可
を
政
府
に
要
請
し
た
。
そ
の
発
起
趣
意
書
に
よ
れ
ば
、
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資
本
は
ロ
ー
自
身
と
、
こ
の
企
業
に
参
加
す
る
こ
と
を
望
む
人
々
に
ょ
っ
て
全
額
出
資
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
目
的
は
、
貨
幣
の
流
通
を
円
滑
に
し
、
利
子
の
上
昇
を
止
め
、
パ
リ
と
地
方
と
の
為
替
取
引
を
容
易
に
し
、
生
産
物
の
消
費
を
増
大
さ
せ
、
国
民
に
重
税
の
支
払
を
容
易
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
新
し
い
案
は
、
摂
政
オ
ル
レ
ア
ン
公
の
非
常
な
支
持
で
、
一
七
一
六
年
五
月
二
日
付
の
勅
令
で
認
可
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
ロ
ー
が
最
初
考
え
て
い
た
よ
う
な
国
立
の
銀
行
で
は
な
か
っ
た
が
、
私
営
の
「
中
央
銀
行
」
(
B
a
n
q
u
e
G
e
n
e
r
a
l
e
)
と
し
て
発
足
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
資
本
金
の
総
額
は
六
〇
〇
万
リ
１
ブ
ル
で
、
一
株
五
、
〇
〇
〇
リ
ー
プ
ル
の
株
式
一
、
二
〇
〇
株
よ
り
成
る
。
株
式
は
一
般
に
公
開
さ
れ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
主
要
な
株
主
は
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
と
、
当
時
ロ
ン
ド
ン
で
金
匠
を
営
ん
で
い
た
実
弟
の
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ロ
ー
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
銀
行
は
オ
ル
レ
ア
ン
公
を
保
護
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
こ
の
銀
行
の
性
格
は
、
預
金
銀
行
で
あ
り
、
振
替
銀
行
で
あ
り
、
且
つ
割
引
銀
行
で
あ
っ
て
、
本
来
の
意
味
で
の
発
券
銀
行
で
は
な
か
っ
た
。
銀
行
券
（
紙
幣
）
は
、
金
銀
正
貨
の
預
金
に
対
し
て
の
み
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
銀
行
券
(
B
i
l
l
e
t
d
e
B
a
n
q
u
e
)
に
は
。
　
「
銀
行
は
持
参
人
に
対
し
、
一
覧
払
で
、
預
金
受
入
れ
の
日
付
に
お
け
る
量
目
及
び
法
定
純
分
で
、
銀
行
貨
幣
(
e
c
u
s
d
e
B
a
n
q
u
e
)
を
以
て
支
払
う
こ
と
を
約
束
す
る
」
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
こ
れ
ま
で
政
府
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
貨
幣
の
名
目
変
更
（
平
価
切
下
げ
）
か
ら
生
ず
る
損
害
を
免
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
そ
の
う
え
勅
令
に
よ
っ
て
、
王
国
内
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
、
役
人
、
徴
税
請
負
人
等
は
、
銀
行
券
を
割
引
な
し
に
、
す
な
わ
ち
正
貨
と
同
様
に
受
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
紙
幣
の
信
認
は
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
資
金
の
移
動
な
ど
に
便
利
な
紙
幣
の
方
が
、
正
貨
よ
り
も
需
要
が
増
大
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
対
外
的
に
も
信
頼
度
が
高
ま
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
と
の
為
替
相
場
は
四
乃
至
五
％
フ
ラ
ン
ス
に
有
利
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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銀
行
券
に
対
す
る
需
要
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、
銀
貨
そ
の
も
の
の
流
通
は
減
少
し
、
金
銀
の
銀
行
へ
の
預
入
れ
は
目
々
増
加
し
た
。
ロ
ー
の
銀
行
は
六
〇
〇
万
リ
ー
グ
ル
の
資
本
を
も
っ
て
一
、
二
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
の
銀
行
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
銀
行
が
大
き
な
信
頼
を
得
た
こ
と
は
銀
行
自
身
の
利
益
と
も
な
っ
た
。
一
七
一
七
年
十
二
月
、
摂
政
オ
ル
レ
ア
ン
公
出
席
の
下
に
開
か
れ
た
株
主
総
会
は
、
過
去
六
ヵ
月
の
配
当
を
七
・
五
％
と
決
定
し
た
。
こ
れ
は
年
率
に
す
る
と
一
五
％
で
あ
る
。
　
か
く
て
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
の
銀
行
は
、
設
立
以
来
二
年
足
ら
ず
の
う
ち
に
、
公
的
信
用
及
び
私
的
信
用
の
最
も
輝
か
し
い
黄
金
時
代
を
実
現
さ
せ
た
。
か
く
て
フ
ラ
ン
ス
は
急
速
に
経
済
的
活
況
を
取
戻
し
、
遊
休
の
土
地
は
耕
作
さ
れ
、
利
子
は
一
般
に
引
下
げ
ら
れ
生
活
手
段
を
求
め
て
他
所
へ
行
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
人
々
は
故
郷
を
呼
び
も
ど
さ
れ
た
。
そ
し
て
最
後
に
こ
の
富
裕
は
外
国
か
ら
宝
石
や
贅
沢
な
品
を
引
付
け
た
。
こ
れ
は
正
に
好
景
気
の
到
来
で
あ
る
。
　
ロ
ー
の
「
中
央
銀
行
」
が
創
立
以
来
わ
ず
か
の
間
に
極
め
て
大
き
な
信
頼
を
得
て
、
巨
額
の
利
益
を
挙
げ
た
の
で
、
オ
ル
レ
ア
ン
公
は
こ
れ
を
王
室
の
手
中
に
収
め
よ
う
と
決
意
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
や
そ
の
仲
間
は
喜
ば
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
結
局
一
七
一
八
年
十
二
月
の
勅
令
に
よ
っ
て
こ
の
「
中
央
銀
行
」
は
「
王
立
銀
行
」
(
B
a
n
q
u
e
R
o
y
l
)
に
改
組
さ
れ
た
。
従
来
の
株
主
に
対
し
て
は
正
貨
で
補
償
し
、
「
中
央
銀
行
」
発
行
の
紙
幣
―
当
時
一
、
二
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
と
い
わ
れ
た
ー
に
対
す
る
支
払
に
つ
い
て
も
責
任
を
持
つ
こ
と
と
し
た
。
な
お
「
王
立
銀
行
」
の
総
裁
と
し
て
改
め
て
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
を
任
命
す
る
と
と
も
に
、
リ
ョ
ン
、
ロ
ッ
シ
ュ
エ
、
ソ
ー
ル
、
オ
ル
レ
ア
ン
、
ア
ミ
ア
ン
等
に
支
店
を
設
れ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
　
王
室
の
手
に
帰
し
た
銀
行
は
、
ロ
ー
が
最
初
考
え
て
い
た
よ
う
な
個
人
信
用
、
商
業
上
の
信
用
の
原
理
か
ら
離
れ
、
結
局
国
家
の
信
用
、
財
政
上
の
作
用
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
う
え
更
に
悪
い
こ
と
に
は
、
銀
行
券
上
の
文
言
も
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。
「
銀
行
は
持
参
人
の
要
未
払
で
、
受
取
っ
て
金
額
を
銀
貨
リ
ー
ブ
ル
(
L
i
v
r
e
s
T
o
o
g
o
r
)
で
支
払
う
こ
と
を
約
束
す
る
」
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と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
銀
行
貨
幣
で
支
払
う
」
と
い
う
代
り
に
「
銀
貨
リ
ー
ブ
ル
で
支
払
う
」
と
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
旧
銀
行
が
、
預
け
入
れ
た
時
と
同
じ
純
度
の
金
属
で
、
同
じ
量
目
だ
け
支
払
う
と
約
束
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「
王
位
銀
行
」
は
王
や
政
府
の
意
思
で
改
鋳
し
、
名
目
価
値
を
変
更
す
る
こ
と
の
で
き
る
銀
貨
リ
ｌ
ブ
ル
で
支
払
う
と
い
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ロ
ー
は
反
対
し
た
が
結
局
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
　
こ
れ
は
紙
幣
濫
発
へ
の
第
一
歩
で
あ
り
、
や
が
て
経
済
的
大
恐
慌
の
遠
因
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
旧
「
中
央
銀
行
」
の
紙
幣
発
行
額
は
、
そ
の
初
期
に
は
一
、
二
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
程
度
で
あ
り
、
「
王
立
銀
行
」
へ
移
行
の
直
前
に
は
一
億
一
、
〇
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
で
あ
っ
た
。
「
王
立
銀
行
」
に
な
っ
て
か
ら
発
行
額
は
急
激
に
増
加
し
、
一
七
一
九
年
一
月
か
ら
十
二
月
末
ま
で
に
一
〇
億
リ
ー
ブ
ル
が
発
行
さ
れ
た
。
一
九
二
〇
年
二
月
、
「
王
立
銀
行
」
と
「
西
イ
ン
ド
会
社
」
と
合
併
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
同
年
五
月
ま
で
に
一
六
億
九
、
〇
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
が
新
に
発
行
さ
れ
、
合
計
二
六
億
九
、
六
四
〇
万
リ
ー
ブ
ル
に
達
し
た
。
そ
の
う
ち
二
二
億
三
、
五
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
が
、
一
七
二
〇
年
五
月
二
十
九
日
に
は
実
際
に
流
通
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
日
、
「
王
立
銀
行
」
は
支
払
停
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
四
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
は
彼
の
「
中
央
銀
行
」
設
立
さ
れ
て
か
ら
間
も
な
く
、
植
民
地
貿
易
と
植
民
地
開
発
と
を
独
占
的
に
行
う
べ
き
大
会
社
の
設
立
を
思
い
立
っ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
有
名
な
航
海
者
ラ
サ
ル
（
に
汐
彩
）
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
河
か
ら
メ
キ
シ
コ
湾
に
至
る
広
大
な
地
域
を
発
見
し
、
ル
イ
十
四
世
の
領
有
の
地
と
宣
言
し
て
い
た
。
（
一
六
八
二
年
）
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
の
商
人
ク
ロ
ザ
(
A
n
t
o
n
i
c
3
1
)
が
特
許
を
得
て
こ
の
地
と
の
独
占
的
貿
易
を
開
始
し
た
。
し
か
し
植
民
者
の
無
関
心
や
、
軍
隊
の
反
乱
な
ど
の
－31－
た
め
に
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
独
占
が
重
荷
に
な
っ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
は
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
、
地
味
が
豊
か
で
、
金
銀
な
ど
の
地
下
資
源
の
豊
富
で
あ
る
と
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
の
域
を
開
発
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
　
ロ
ー
の
申
出
で
は
オ
ル
レ
ア
ン
公
の
同
意
を
得
て
一
七
一
七
年
八
月
の
勅
令
に
よ
っ
て
、
ル
イ
ジ
ニ
ア
の
貿
易
を
独
占
す
る
特
許
会
社
の
設
立
が
許
可
さ
れ
た
。
は
じ
め
て
ロ
ー
の
「
中
央
銀
行
」
が
出
来
て
か
ら
十
四
ヵ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
会
社
は
「
西
イ
ン
ド
会
社
」
(
c
o
m
p
a
g
n
i
e
d
e
s
I
乱
e
s
O
c
c
i
d
a
t
Q
F
)
と
命
名
さ
れ
た
が
、
普
通
に
は
「
西
方
会
社
」
(
c
o
m
p
a
g
n
i
e
O
c
c
i
d
a
剪
r
)
ま
た
は
「
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
制
度
」
(
a
y
s
t
e
m
e
s
M
i
s
s
i
s
s
i
p
i
e
n
s
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
同
社
の
資
本
金
は
一
億
リ
ー
ブ
ル
で
、
一
株
五
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
で
二
〇
万
株
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
払
込
み
は
四
分
の
一
が
正
貨
で
、
残
り
の
四
分
の
三
は
国
債
で
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
当
時
こ
の
国
債
は
、
利
子
の
支
払
が
悪
か
っ
た
の
で
、
市
場
で
は
額
面
の
三
〇
乃
至
四
〇
％
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
西
方
会
社
」
の
株
を
買
い
た
い
と
思
う
者
は
先
ず
国
債
を
買
い
あ
さ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
国
債
の
価
格
は
著
し
く
上
昇
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
会
社
の
特
権
に
対
す
る
国
家
へ
の
代
償
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
ロ
ー
は
こ
の
会
社
の
総
裁
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
当
時
プ
ラ
ン
ス
の
大
臣
と
同
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
「
西
方
会
社
」
の
株
は
一
時
額
面
を
割
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
一
七
一
九
年
五
月
、
「
西
方
会
社
」
が
二
つ
の
特
許
会
社
ー
　
「
東
イ
ン
ド
会
社
」
(
C
o
m
p
a
g
n
i
e
d
e
s
I
n
d
e
s
O
r
i
e
n
t
a
l
e
s
)
と
「
シ
ナ
会
社
」
(
C
o
m
p
a
g
n
i
e
d
乙
Q
C
h
m
e
)
で
い
ず
れ
も
事
業
不
振
に
悩
ん
で
い
た
ー
を
合
併
し
、
会
社
名
も
「
イ
ン
ド
会
社
」
(
C
o
m
p
a
g
n
i
e
d
e
s
I
n
d
a
)
と
改
称
し
、
同
時
に
五
万
株
の
増
資
を
し
た
頃
に
は
一
〇
％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
で
売
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
も
会
社
は
五
万
株
と
三
〇
万
株
の
二
回
に
わ
た
っ
て
増
資
し
、
一
七
一
九
年
十
月
に
は
総
計
六
〇
万
株
と
な
っ
た
。
そ
の
半
分
は
公
的
所
有
で
あ
っ
た
が
、
他
の
半
分
は
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
－32－
人
の
所
有
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
頃
会
社
は
種
々
な
特
権
を
加
え
、
更
に
ル
イ
ジ
ア
ナ
に
新
金
鉱
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
噂
が
流
れ
た
た
め
に
、
株
価
は
急
騰
し
、
額
面
五
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
の
新
株
は
五
、
〇
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
で
売
り
出
さ
れ
た
が
、
市
場
価
格
は
一
〇
、
〇
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
以
上
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
イ
ン
ド
会
社
」
の
株
価
の
急
上
昇
は
、
当
然
激
し
い
投
機
ブ
ー
ム
を
引
起
し
た
。
当
時
こ
の
会
社
の
あ
っ
た
キ
ン
カ
ン
ポ
ア
通
り
(
R
u
e
O
u
m
c
a
m
p
o
i
x
)
は
株
の
買
売
の
た
め
庶
民
か
ら
聖
職
者
ま
で
が
む
ら
が
り
、
朝
か
ら
夕
方
ま
で
熱
狂
的
な
取
引
が
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
　
（
１
）
　
こ
の
四
メ
ー
ト
ル
幅
ほ
ど
の
キ
ン
カ
ン
ポ
ア
通
り
は
一
九
七
四
・
五
年
頃
ま
で
は
、
昔
の
ま
ま
パ
リ
で
一
番
古
い
街
並
み
と
し
て
残
っ
　
　
　
　
　
て
い
た
。
し
か
し
現
在
（
一
九
七
七
年
）
で
は
、
パ
リ
再
開
発
で
近
く
に
巨
大
な
ポ
ン
ビ
ド
ー
文
化
セ
ン
タ
ー
(
c
e
n
t
r
e
P
o
m
p
i
d
o
u
)
　
　
　
　
　
が
出
来
た
た
め
に
、
こ
の
古
い
街
も
半
分
ほ
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
一
七
一
九
年
十
一
月
か
ら
約
半
年
の
間
は
、
ロ
ー
の
制
度
の
黄
金
時
代
で
あ
っ
た
。
「
王
立
銀
行
」
は
豊
富
な
資
金
を
も
ち
、
適
当
な
担
保
さ
え
あ
れ
ば
年
二
％
で
貸
付
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
　
ま
た
「
イ
ン
ド
会
社
」
の
株
は
天
上
知
ら
ず
の
上
昇
を
つ
づ
け
、
一
七
一
九
年
末
に
は
一
株
一
万
八
、
〇
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
か
ら
二
万
リ
ー
ブ
ル
に
も
な
っ
た
。
こ
れ
は
額
面
の
三
十
六
倍
か
ら
四
十
倍
で
あ
る
。
六
十
万
株
は
凡
そ
一
〇
〇
億
リ
ー
ブ
ル
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
株
価
の
急
騰
に
よ
っ
て
俄
か
成
金
が
増
加
し
、
あ
ら
ゆ
る
物
価
は
急
上
昇
し
た
。
　
こ
の
ブ
ー
ム
の
頂
点
と
も
い
う
べ
き
一
七
二
〇
年
一
月
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
財
政
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
財
務
総
監
(
C
o
n
t
r
o
l
e
u
r
g
e
n
e
r
a
ld
e
s
f
i
n
a
n
c
e
s
)
に
任
命
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
二
週
間
も
た
た
ぬ
一
七
二
〇
年
一
月
下
旬
か
ら
「
イ
ン
ド
会
社
」
の
株
価
は
急
速
に
下
落
し
は
じ
め
た
。
実
際
に
会
社
は
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
の
利
益
を
も
た
ら
さ
ぬ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
記
の
ご
と
く
株
式
の
売
出
し
の
際
、
払
込
の
四
分
の
三
は
国
債
を
以
っ
て
当
て
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
、
一33－
資
本
の
大
部
分
は
王
室
へ
の
貸
付
に
変
り
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
現
地
で
稼
動
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
未
知
の
世
界
に
渡
航
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
少
く
、
現
地
の
労
働
力
が
著
し
く
不
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
「
イ
ン
ド
会
社
」
の
株
価
の
下
落
と
平
行
し
て
、
「
王
立
銀
行
」
に
も
暗
い
影
が
さ
し
は
じ
め
た
。
そ
れ
は
銀
行
か
ら
正
貨
が
流
出
し
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
株
価
の
急
騰
で
多
額
の
収
益
を
得
た
人
々
は
、
一
層
安
全
と
思
わ
れ
る
金
銀
に
し
よ
う
と
し
て
正
貨
を
求
め
た
（
兌
換
の
請
求
）
の
で
あ
る
。
引
出
さ
れ
た
金
銀
は
退
蔵
さ
れ
た
り
、
外
国
に
送
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
成
金
の
た
め
の
銀
器
や
装
身
具
に
造
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
わ
ず
か
の
間
に
銀
行
か
ら
引
出
さ
れ
銀
は
五
億
リ
ー
ブ
ル
に
達
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
処
す
る
た
め
に
、
政
府
は
一
七
二
〇
年
一
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
一
連
の
勅
令
に
よ
っ
て
兌
換
の
制
限
を
試
み
た
。
先
ず
一
月
二
十
八
日
に
は
、
兌
換
は
金
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
、
銀
に
つ
い
て
は
一
〇
リ
ー
ブ
ル
に
制
限
し
、
地
代
、
税
金
、
関
税
、
特
許
料
等
は
必
ず
銀
行
券
を
以
て
支
払
う
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。
一
月
三
十
日
に
は
正
貨
を
銀
行
に
還
流
さ
せ
る
た
め
に
一
マ
ル
ク
（
約
八
オ
ン
ス
）
の
金
は
従
来
の
九
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
を
八
一
〇
リ
ー
ブ
ル
に
、
銀
は
六
〇
リ
ー
ブ
ル
か
ら
五
四
リ
ー
ブ
ル
と
し
た
。
（
正
貨
還
流
の
た
め
の
平
価
切
上
げ
で
あ
っ
て
ロ
ー
の
持
論
の
一
つ
で
あ
っ
た
）
。
そ
の
後
個
人
で
あ
ろ
う
と
聖
俗
い
ず
れ
の
団
体
で
あ
ろ
う
と
、
五
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
以
上
の
正
貨
を
所
有
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
三
月
に
入
る
と
正
貨
に
よ
る
一
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
以
上
の
一
切
の
支
払
を
禁
止
し
た
。
　
　
　
　
　
　
五
　
こ
の
よ
う
な
貨
幣
上
の
混
乱
の
起
っ
て
い
る
最
中
の
一
七
二
〇
年
二
月
二
十
三
日
、
「
王
立
銀
行
」
と
「
イ
ン
ド
会
社
」
と
の
合
－34－
併
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
一
種
の
後
資
銀
行
も
し
く
は
事
業
銀
行
に
移
行
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
ひ
よ
う
な
組
織
(
冴
良
9
)
は
最
初
か
ら
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
制
度
の
下
で
植
民
地
開
発
を
行
う
に
は
あ
ま
り
に
時
が
遅
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
株
価
は
数
カ
月
前
ま
で
一
万
八
、
〇
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
か
ら
二
万
リ
ー
ブ
ル
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
合
併
当
時
は
一
万
リ
ー
ブ
ル
も
し
く
は
そ
れ
以
下
に
下
落
し
て
い
た
。
そ
こ
で
ロ
ー
は
株
価
を
固
定
化
し
よ
う
と
試
み
た
。
す
な
わ
ち
三
月
五
日
の
勅
令
に
ょ
り
、
「
王
立
銀
行
」
は
「
イ
ン
ド
会
社
」
の
株
式
一
株
に
つ
き
九
、
〇
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
で
売
買
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
大
き
な
誤
謬
を
犯
す
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
は
株
と
交
換
す
る
た
め
に
多
額
の
銀
行
券
の
発
行
が
必
要
で
あ
っ
た
。
第
二
に
は
利
益
に
応
じ
て
変
動
す
べ
き
は
ず
の
株
価
を
固
定
し
よ
う
と
す
る
本
質
的
な
誤
謬
で
あ
っ
た
。
政
府
は
銀
行
券
お
よ
び
株
価
の
半
減
計
画
を
も
含
む
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
購
じ
た
が
、
そ
れ
は
た
だ
銀
行
券
の
信
用
を
失
う
だ
け
で
あ
っ
た
。
五
月
の
末
に
は
パ
リ
に
暴
動
さ
え
起
る
あ
り
さ
ま
で
、
物
情
騒
然
た
る
な
か
で
朝
令
暮
改
の
勅
令
が
繰
返
さ
れ
、
事
態
は
悪
化
す
る
一
方
で
あ
っ
た
。
　
一
七
二
〇
年
五
月
二
十
七
日
、
「
王
立
銀
行
」
は
遂
に
支
払
停
止
（
兌
換
停
止
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
時
流
通
し
て
い
た
銀
行
券
は
、
二
二
億
三
、
五
〇
八
万
リ
ー
ブ
ル
ー
こ
の
ほ
か
銀
行
の
手
許
に
あ
っ
た
銀
行
券
は
四
億
六
、
〇
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
ー
で
あ
り
、
正
貨
準
備
は
三
億
三
、
六
〇
〇
万
リ
ー
ブ
ル
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
の
制
度
の
崩
壊
で
あ
る
。
そ
の
後
政
府
は
小
額
紙
幣
の
制
限
的
兌
換
の
再
開
や
、
永
久
年
金
公
置
の
発
行
に
よ
る
紙
幣
の
回
収
等
を
試
み
、
「
イ
ン
ド
会
社
」
の
株
式
に
つ
い
て
は
旧
株
三
に
対
し
て
新
株
二
の
割
で
の
交
換
な
ど
が
行
わ
れ
た
が
、
結
局
い
ず
れ
も
成
功
し
な
か
っ
た
。
　
な
お
こ
こ
で
一
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
ロ
ー
が
紙
幣
の
強
制
通
用
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
銀
行
券
が
信
用
を
失
っ
て
金
融
上
の
混
乱
が
最
高
に
達
し
て
い
た
一
七
二
〇
年
五
月
十
八
日
付
で
、
ロ
ー
は
「
メ
ル
キ
ュ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」
誌
(
□
だ
(
e
r
c
u
r
e
d
e
F
r
a
n
c
e
)
に
一
論
文
を
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
『
信
用
の
最
初
の
使
用
は
、
紙
－35－
に
よ
っ
て
銀
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
・
・
・
Ξ
個
々
の
紙
幣
の
信
用
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
受
取
る
こ
と
が
任
意
だ
か
ら
で
あ
る
と
多
く
の
人
々
は
言
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
反
対
に
、
紙
券
の
信
用
が
疑
わ
れ
た
り
、
ま
た
そ
の
流
通
が
限
ら
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
受
取
る
こ
と
が
任
意
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
い
た
い
。
明
白
な
理
由
な
く
し
て
紙
券
を
受
取
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
最
初
の
者
は
、
一
私
人
で
あ
る
紙
券
の
発
行
者
が
、
国
家
の
難
局
に
際
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
個
々
の
か
く
さ
れ
た
難
局
に
出
会
っ
て
、
額
面
金
額
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
の
疑
い
を
起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
流
通
を
阻
害
し
、
そ
れ
を
絶
え
ず
発
行
者
に
還
流
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
て
も
し
す
べ
て
の
人
が
紙
券
を
受
取
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
還
流
は
起
ら
ず
、
発
行
者
は
も
は
や
支
払
の
義
務
を
負
わ
な
い
で
す
む
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
』
　
こ
れ
は
明
か
に
紙
幣
の
強
制
通
用
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
任
意
の
流
通
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
主
帳
す
る
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
こ
の
年
の
年
初
以
来
銀
行
券
の
発
行
が
急
増
し
、
も
は
や
正
貨
に
よ
る
兌
換
な
ど
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
必
ず
し
も
後
年
シ
ャ
ル
ル
・
リ
ス
ト
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
ロ
ー
の
最
初
か
ら
の
考
え
で
あ
り
、
殺
到
す
る
兌
換
請
求
を
前
に
し
て
公
然
と
『
最
初
の
考
え
に
』
も
ど
っ
た
と
い
う
の
は
当
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
六
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
自
身
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
一
七
二
〇
年
五
月
の
相
次
ぐ
勅
令
に
よ
っ
て
、
金
融
上
の
大
混
乱
を
起
し
た
た
め
に
、
　
「
王
立
銀
行
」
「
イ
ン
ド
会
社
」
の
総
裁
で
あ
り
、
財
務
総
監
で
あ
っ
た
彼
は
、
当
然
民
衆
と
議
会
か
ら
激
し
い
攻
撃
を
受
け
た
。
そ
し
て
五
月
二
十
九
日
に
は
財
務
総
監
の
職
を
辞
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
猶
摂
政
オ
ル
レ
ア
ン
公
の
信
認
の
厚
か
っ
た
ロ
ー
は
そ
の
後
も
銀
行
券
の
信
用
の
回
復
と
、
イ
ン
ド
会
社
の
再
建
の
た
め
に
努
力
し
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
『
低
俗
も
貨
幣
で
－36－
あ
る
が
、
し
か
も
そ
れ
は
正
貨
に
対
し
五
〇
％
も
減
価
し
て
い
る
。
紙
幣
を
正
貨
と
等
値
に
す
る
た
め
に
は
…
…
四
リ
ー
ブ
ル
・
ル
イ
金
貨
を
、
九
月
一
日
に
は
三
リ
ー
ブ
ル
一
○
ス
ウ
に
、
十
月
一
日
に
は
三
リ
ー
ブ
ル
に
、
十
一
月
一
日
に
は
ニ
リ
ー
ブ
ル
一
○
ス
ウ
に
、
そ
し
て
十
二
月
一
日
に
は
ニ
リ
ー
ブ
ル
に
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
予
め
宣
言
す
べ
き
で
あ
る
』
と
い
う
覚
書
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
に
ょ
っ
て
彼
は
一
日
も
速
か
に
正
貨
の
還
流
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
銀
行
券
の
信
認
は
回
復
せ
ず
、
民
衆
は
こ
の
紙
幣
で
一
刻
も
早
く
金
銀
器
や
宝
石
を
買
お
う
と
し
、
債
務
者
は
紙
幣
を
手
に
入
れ
て
こ
れ
で
債
務
を
返
済
し
よ
う
と
懸
命
に
な
り
、
債
権
者
は
な
ん
と
か
紙
幣
に
よ
る
返
済
を
拒
否
し
よ
う
と
努
め
た
。
そ
し
て
こ
の
頃
紙
幣
の
価
値
は
正
貨
の
二
分
の
一
に
も
満
た
な
か
っ
た
。
　
ロ
ー
は
ま
た
「
イ
ン
ド
会
社
」
の
再
建
に
も
全
力
を
つ
く
し
た
。
か
な
り
強
引
な
方
法
で
会
社
の
手
許
に
あ
っ
た
イ
ン
ド
会
社
の
株
を
三
、
〇
〇
〇
リ
ー
ブ
ル
で
売
り
出
そ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
十
一
月
の
株
主
総
会
で
は
、
株
主
達
の
憤
激
の
叫
び
で
ロ
ー
は
演
説
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。
「
イ
ン
ド
会
社
」
の
株
が
ル
イ
金
貨
一
枚
で
買
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
の
時
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
を
有
頂
点
に
導
い
た
ブ
ー
ム
か
ら
忽
ち
奈
落
の
底
に
落
ち
込
み
、
物
価
は
騰
貴
し
、
民
衆
は
そ
の
財
産
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
パ
リ
は
し
ば
し
ば
暴
動
を
繰
返
す
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
十
二
月
に
入
る
と
ロ
ー
は
パ
リ
に
居
る
こ
と
さ
え
危
険
に
な
っ
た
。
十
二
月
上
旬
彼
は
最
後
ま
で
彼
に
信
認
を
お
い
て
く
れ
た
オ
ル
レ
ア
ン
公
に
最
後
の
会
見
を
し
、
一
且
パ
リ
郊
外
の
グ
ー
ル
マ
ン
ド
の
別
荘
に
移
り
、
こ
こ
で
オ
ル
レ
ア
ン
公
か
ら
多
額
の
金
と
パ
ス
ポ
ー
ト
を
与
え
ら
れ
て
十
二
月
二
十
日
、
波
乱
の
多
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
を
離
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
を
離
れ
た
ロ
ー
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
に
寄
り
、
そ
れ
か
ら
、
ド
イ
ツ
、
チ
ロ
ル
を
経
て
曽
遊
の
地
ベ
ネ
チ
ア
に
し
ば
ら
く
留
っ
た
。
一
七
二
一
年
こ
こ
を
発
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
を
遠
く
迂
回
す
る
よ
う
に
ボ
ヘ
ミ
ア
、
ハ
ノ
し
パ
ア
を
廻
っ
て
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
に
着
い
た
。
彼
は
こ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
政
府
か
ら
帰
国
す
る
よ
う
に
と
い
う
招
請
状
を
受
取
－37－
っ
た
の
で
バ
ル
チ
ッ
ク
船
隊
に
便
乗
し
、
十
月
二
十
目
イ
ギ
リ
ス
に
帰
着
し
た
。
　
イ
ギ
リ
ス
に
帰
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
は
ロ
ン
ド
ン
の
コ
ン
ド
ウ
イ
ッ
ト
街
(
c
o
乱
u
i
t
S
t
r
e
e
t
）
に
落
ち
つ
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
も
こ
の
フ
ラ
ン
ス
財
務
総
監
と
い
う
前
歴
と
彼
の
能
力
と
を
高
く
評
価
し
、
ジ
ョ
ー
ジ
一
世
と
の
謁
見
も
許
さ
れ
た
。
ま
た
昔
の
決
闘
に
よ
る
殺
人
罪
お
よ
び
脱
獄
の
罪
も
許
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
と
し
て
ー
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
既
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
合
併
し
て
い
た
‘
―
正
当
の
権
利
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
彼
の
生
活
は
、
親
戚
に
当
る
ア
ー
ガ
イ
ル
公
や
サ
フ
ォ
ー
ク
伯
夫
人
な
ど
か
ら
か
な
り
の
経
済
的
援
助
を
受
け
た
ほ
か
、
オ
ル
レ
ア
ン
公
か
ら
の
若
干
の
送
金
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
の
ロ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
信
用
の
回
復
と
没
収
さ
れ
た
彼
の
財
産
の
返
還
と
を
期
待
し
、
オ
ル
レ
ア
ン
公
が
そ
の
た
め
に
大
い
に
力
を
か
し
て
く
れ
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
ロ
ー
は
オ
ル
レ
ア
ン
公
に
対
し
て
何
通
か
の
弁
明
の
書
翰
を
送
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
繰
返
し
自
己
の
潔
白
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
彼
の
制
度
は
失
敗
し
た
が
、
現
在
も
な
お
そ
の
創
設
以
前
よ
り
も
良
い
状
態
に
あ
る
と
強
調
し
、
『
私
は
公
共
の
財
産
に
対
し
、
殿
下
の
栄
光
に
対
し
深
い
愛
情
を
持
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
私
も
人
間
で
あ
る
か
ら
非
難
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
殿
下
の
判
断
に
従
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
』
と
述
べ
て
い
る
、
ロ
ー
は
復
権
と
信
用
の
再
建
に
は
か
な
り
明
る
い
見
通
し
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
時
、
ロ
ー
に
と
っ
て
は
致
命
的
な
ニ
ュ
ー
ス
が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
伝
わ
っ
た
。
そ
れ
は
終
始
彼
の
支
持
者
で
あ
っ
た
摂
政
オ
ル
レ
ア
ン
公
の
急
逝
で
あ
っ
た
（
一
七
二
三
年
十
二
月
二
日
）
。
も
は
や
ロ
ー
は
オ
ル
レ
ア
ン
公
の
手
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
の
信
用
再
建
も
、
彼
自
身
の
財
産
の
回
復
も
、
さ
ら
に
生
活
費
の
送
金
さ
え
も
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
糧
道
と
将
来
の
見
通
し
を
失
っ
た
ロ
ー
は
そ
の
後
経
済
的
に
も
苦
し
く
、
債
務
は
増
加
し
、
そ
の
取
立
は
い
よ
い
よ
厳
し
く
な
っ
た
。
そ
れ
れ
ゆ
え
ロ
ー
は
首
相
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
(
b
i
r
R
o
b
e
r
tW
a
l
p
o
l
e
)
　
　
に
職
を
与
え
る
よ
う
に
再
三
頼
み
込
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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ロ
ー
の
能
力
を
認
め
て
い
た
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
も
、
ロ
ー
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
に
改
宗
し
て
い
た
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
然
る
べ
き
職
に
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
ロ
ー
を
外
交
官
と
し
て
特
別
な
使
命
を
与
え
て
大
陸
に
渡
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
特
別
な
使
命
と
い
う
の
は
、
ロ
ー
の
旧
知
で
あ
る
バ
バ
リ
ア
選
挙
侯
エ
マ
ヌ
エ
ル
(
M
a
x
i
m
i
l
i
a
n
E
m
m
a
n
u
e
l
)
を
は
じ
め
、
ド
イ
ツ
諸
侯
を
訪
問
さ
せ
、
外
交
上
の
問
題
に
つ
い
て
説
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
は
こ
の
使
命
を
う
け
て
一
七
二
五
年
八
月
、
息
子
と
供
に
ド
イ
ツ
に
向
っ
た
。
こ
れ
が
第
三
回
目
の
欧
州
旅
行
で
あ
り
、
彼
の
最
後
の
旅
行
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
大
陸
に
渡
っ
た
ロ
ー
は
、
数
カ
月
ア
ー
ヘ
ン
に
留
り
、
翌
一
七
二
六
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
入
っ
た
。
彼
は
こ
こ
で
旧
知
の
エ
マ
ヌ
エ
ル
に
会
っ
て
、
使
命
の
一
つ
を
果
そ
う
と
し
た
が
、
こ
の
時
エ
マ
ヌ
エ
ル
病
床
に
あ
り
、
間
も
な
く
逝
去
し
た
の
で
果
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
年
の
秋
ま
で
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
滞
在
し
、
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
か
ら
の
新
し
い
指
令
を
待
っ
た
。
俸
給
は
規
則
正
し
く
送
ら
れ
て
来
た
が
、
新
し
い
指
令
は
来
な
か
っ
た
。
ロ
ー
も
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
が
ロ
ー
に
職
を
与
え
、
若
干
の
収
入
を
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
意
図
を
よ
う
や
く
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
冬
を
越
す
に
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
は
あ
ま
り
健
康
的
で
な
い
と
考
え
、
職
を
辞
し
ベ
ネ
チ
ア
に
向
っ
た
。
　
欧
州
の
諸
都
市
の
う
ち
で
ロ
ー
の
最
も
気
に
入
っ
て
い
た
ベ
ネ
チ
ア
に
お
い
て
晩
年
数
年
間
を
送
っ
た
の
で
あ
る
が
、
経
済
的
に
は
か
な
り
苦
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ロ
ー
の
健
康
は
ベ
ネ
チ
ア
に
移
っ
て
か
ら
回
復
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
一
七
二
九
年
の
春
、
悪
性
の
風
邪
に
か
か
り
、
僅
か
数
日
間
床
に
つ
い
た
だ
け
で
、
三
月
二
十
一
日
、
波
乱
の
多
か
っ
た
生
涯
を
終
っ
た
。
こ
の
時
ロ
ー
は
五
十
八
才
で
あ
っ
た
。
彼
の
死
に
立
会
っ
た
者
は
息
子
と
フ
ラ
ン
ス
大
使
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
の
遺
骸
は
現
在
ベ
ネ
チ
ア
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
広
場
に
近
い
サ
ン
・
モ
イ
ー
ゼ
(
S
a
n
M
a
i
s
)
教
会
の
党
内
に
葬
ら
－39－
れ
て
い
る
。
　
　
（
な
お
拙
著
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
の
研
究
」
（
泉
文
堂
）
を
御
参
照
下
さ
れ
ば
幸
で
す
）
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